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Forma: Redondeado-aplastada, ligeramente asimétrica. Parte dorsal más desarrollada que la ventral, 
formando una protuberancia en la zona pistilar. 
 
Zona pistilar: Achatada con depresión bastante acentuada, limitada en la parte dorsal por ligera 
prominencia. Punto pistilar: Tamaño mediano, blanquecino, aureolado de oscuro. En una depresión muy 
marcada, descentrado hacia la parte dorsal. 
 
Sutura: Línea bastante ancha, verdosa o ámbar como transparente, superficial sobre depresión muy 
ligera. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy amplia, poco profunda. Poco rebajada en la sutura y muy suavemente en 
el lado opuesto. Pedúnculo: Longitud y grosor medios. Pubescente. 
 
Piel: Recubierta de pruina blanquecina muy ligera. No se aprecia pubescencia. Color: Amarillo verdoso o 
dorado con manchas longitudinales verde claro, sobre todo en la zona ventral. Estrías amarillo claro 
partiendo de la cavidad peduncular. Punteado abundante, amarillo pálido o blanquecino con aureola 
verdosa. 
 
Carne: Amarillo ámbar claro, transparente. Semi-firme, crujiente, bastante jugosa. Sabor: Agridulce, 
agradable. 
 
Hueso: Libre o adherido en la parte superior de la zona ventral. Situado en una gran cavidad. Tamaño 
pequeño, elíptico, redondeado, bastante asimétrico. Surco lateral bien marcado, en dorsal interrumpido 
en la parte media. Caras laterales semi-lisas. 
 
Maduración: Primera quincena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
